

























































































































































































































































































          しよう」
P.13  「同じ作者の詩を比べて読み，考え
          たことを伝え合おう」
P.17  「算数の言葉である式に表現し，
          考えよう」 
P.19  「資料から読み取ったことをグラフ
































































P.8   「登場人物の人物像や相互関係を
         関係図に表そう」
P.9   「立場や意図をはっきりさせながら，
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P.8   「登場人物の人物像や相互関係を
         関係図に表そう」
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(   ) 内の記号は，A…国語Ａ， Ｂ…国語Ｂ　　〔　〕 内の記号は，問題番号
◇…相当数の児童ができている点　　◆…課題のある点













●　  整数，小数，分数の四則計算をすること , 特に計算の順序についての
   きまりなどを理解することに，改善の状況が見られる。
●　 図を観察して数量の関係を理解したり，数量の関係を表現している図
   を解釈したりすることに課題がある。
●　  数量の大小を比較する際に，根拠となる事柄を過不足なく示し，判断
   の理由を説明することについて，改善の状況が見られる設問もあるもの



















　の事柄を「～たり ,  …たり」という表現を用いて適切な文に書き直すこ
   とは良好である。また, 仮定の表現を用いて適切な文に書き直すことも，






































〔Ａ 1 , A 8 〕
〔Ａ 2 （2）, B 5 （2）〕
〔Ｂ２ （2）, B 3 （3）〕
〔A ６ 一・二 〕
〔Ｂ１ 三 〕
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参照▶「平成 26年度　報告書　小学校　国語」  P.27 ～ P.29，「平成 26年度　解説資料　小学校　国語」  P.17 ～ P.18 参照▶「平成 26年度　報告書　小学校　国語」  P.35 ～ P.37，「平成 26年度　解説資料　小学校　国語」  P.24 ～ P.26
〔第３学年及び第４学年〕










Ａ ２ 一 正答率 56.0%
Ａ ２ 二 正答率 50.1%












































①「蛇足」 ②「五十歩百歩」 ③「漁夫の利」 ④「温故知新」
⑤「蛍雪の功」 ⑥「杞憂」 ⑦「推敲」 ⑧「助長」 ⑨ 「矛盾」 
⑩「虎の威を借る狐」 ⑪「百聞は一見にしかず」 
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司会❹の発言の内容をまとめて書くB  １ 一 正答率 65.4%
林さん❺の質問の狙いとして適切なものを選択するB  １ 二 正答率 60.3%

































































































































































司会❹の発言の内容をまとめて書くB  １ 一 正答率 65.4%
林さん❺の質問の狙いとして適切なものを選択するB  １ 二 正答率 60.3%






















































































































































































































































































































































































































































































































【詩２】に対する山田さんの解釈として適切なものを選択するB  ３ 二 正答率 48.7%
【詩１】と【詩２】を比べて読んで考えたことを書くB  ３ 三 正答率 48.3%
●4についての発言例
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　８㎡に 16人いるＡの部屋の様子を表している図を選ぶＡ ４ （1） 正答率 82.4%



































































































































































　８㎡に 16人いるＡの部屋の様子を表している図を選ぶＡ ４ （1） 正答率 82.4%












































































































































































〔第２学年〕Ａ 数と計算 (1) エ
〔第３学年〕Ａ 数と計算 (3) ウ
〔第４学年〕Ｄ 数量関係 (3) ア
学習指導要領における領域・内容











































































































































































































〔第２学年〕Ａ 数と計算 (1) エ
〔第３学年〕Ａ 数と計算 (3) ウ
〔第４学年〕Ｄ 数量関係 (3) ア
学習指導要領における領域・内容



















































































































































































































































〔第２学年〕 Ｄ 数量関係 (3) 
〔第３学年〕 Ｄ 数量関係 (3) ア
〔第４学年〕 Ｄ 数量関係 (4) イ
〔第５学年〕 Ｂ 量と測定 (2) ア
〔第５学年〕 Ｄ 数量関係 (4)
学習指導要領における領域・内容課題の見られた問題の概要と結果






















































































































を説明するために用いる適当なグラフを選ぶB  ２ （3） 正答率 61.7%
1
4



















































































〔第２学年〕 Ｄ 数量関係 (3) 
〔第３学年〕 Ｄ 数量関係 (3) ア
〔第４学年〕 Ｄ 数量関係 (4) イ
〔第５学年〕 Ｂ 量と測定 (2) ア
〔第５学年〕 Ｄ 数量関係 (4)
学習指導要領における領域・内容課題の見られた問題の概要と結果






















































































































を説明するために用いる適当なグラフを選ぶB  ２ （3） 正答率 61.7%
1
4


















〔第５学年〕 Ａ 数と計算 （3）ア
学習指導要領における領域・内容
　使いやすい箸の長さの目安を基に，一あた半の長さを表している図を


















































































〔第５学年〕 Ａ 数と計算 （3）ア
学習指導要領における領域・内容
　使いやすい箸の長さの目安を基に，一あた半の長さを表している図を
























































0.4 １ 1.2 （倍）
黄色いテープ
白いテープ
青いテープ
□cm
80cm ① 80－0.6
② 80×0.4
③ 80÷0.4

